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1 L'atelier est localisé à une trentaine de kilomètres en aval de Rouen dans la moitié
ouest  de  la  forêt  de  La Londe.  Il  occupe  les  deux  versants  d'un  petit  vallon  sec,  à
proximité d'une voie très ancienne qui se dirige vers le nord, en direction de la Seine et
la ville de Rouen.
2 La découverte fortuite, en 1985, d'un site de potiers du haut Moyen Âge est à l'origine
d'une fouille programmée qui s'est achevée en 1993. L'opération a été précédée d'une
étude de surface minutieuse par prospection magnétique au magnétomètre à protons
(Daniel Dufournier,  CRAHM-Centre ;  Michel de Boüard,  Caen ;  relevés
phytocœnologiques réalisés par J. Bardat, CNRS Caen, observations topographiques).
3 L'apport principal réside dans l'étude et la classification d'une production céramique
inédite, l'étude des structures liées à la fabrication des terres cuites (fours, bâtiments,
fosses,  etc.)  et  à  l'habitat  des  potiers  (Roy,  Nathalie.  1992.).  Enfin,  l'analyse  de
l'ensemble du matériel met en lumière des courants commerciaux que les textes ne
mentionnent pas toujours.
4 L'occupation et la production du site datent de la fin de l'époque mérovingienne ou de
tout début de l'époque carolingienne, période pour laquelle le matériel céramique était
jusque-là fort mal connu dans la région.
5 Trois  fours  et  leurs  abords  ont  été  démontés  ainsi  qu'une  zone  révélée  par  la
prospection magnétique et les observations de surface.
6 Les  fours,  construits  sur  l'un  des  versants  du  vallon,  sont  tous  les  trois  de  type
traditionnel,  circulaires,  à  tirage  vertical  et  à  sole  suspendue.  Le  limon naturel  est
creusé  et  modelé,  et  leur  architecture  achevée  en  de  nombreux  endroits  par
l'adjonction  de  fragments  de  céramique  voire  de  poteries  entières  (Roy,  Nathalie.
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1998.).  Le  versant  opposé  du  vallon  est  retaillé  en  larges  terrasses ;  les  bâtiments
regroupés sur la plate-forme du sommet. Trois zones, correspondant à trois fonctions
distinctes, ont été déterminées (Fig. n°1 : Plan de la fouille de la terrasse ; A : ensemple
de  bâtiments  sur  solins  de  silex ;  B :  zone  de  grands  bâtiments  d'habitation  sur
poteaux ; B' : grand foyer domestique ; C : zone d'occupation domestique) : la première,
consacrée à la production artisanale ; la deuxième réservée aux bâtiments d'habitation
et la troisième pour les services. Elles ont toutes un accès à une mare.
7 La production céramique est identifiable par sa pâte et par sa typologie (Adrian, Yves-
Marie.  1994.).  Elle  est  destinée  exclusivement  à  un  usage  domestique.  La  pâte  est
blanche, très souvent fine et décorée à la molette [ (Fig. n°2 : Fragment de jatte avec
décor à la molette) (molette en damier)] ou incisée de lignes ondées avec une pointe
dure (Fig. n°3 : Col de cruche avec décor de lignes ondulées). Les cols ont généralement
des  rebords  en  équerre  bien  étirés  vers  l'extérieur.  Quelques  archaïsmes  sont
ponctuellement observés : panses à dépressions, rebord à collerette, etc. Une grande
variété de formes est inventoriée [ (Fig. n°4 : Cruches à bec ponté (n° 9 et 10) et pincé
(n° 11)),  (Fig.  n°5 :  Bols  (n° 12  à  15),  écuelles  (n° 16),  jattes  (n°17 à  19),  mortier  du
premier type (n° 20 à 23) et du second type (n° 24)), (Fig. n°6 : Bassins (n° 25 à 27), bec
verseur de bassin (n° 28), passoire (n° 29 et 30), manchon (n° 31), lampes (n° 32 et 33))
et (Fig. n°7 :  Oules (n° 1 à 5) et bouteilles (n° 6 à 8))] ;  pots à cuire de toutes tailles,
bouteilles, cruches de stockage à bec ponté et à une ou trois petites anses constituent
les  formes  les  plus  courantes.  Les  céramiques  ouvertes  sont  également  bien
représentées :  bols,  jattes,  marmites,  mortiers,  bassins,  passoires,  couvercles,  etc.
Chaque catégorie présente une quantité de formes très variées. Celles, qui adoptent de
grandes  dimensions  et  quelques mortiers,  ont  leurs  parois  renforcées  de  bandes
verticales  de  terre  rapportée.  La  céramique  de  La Londe  se  caractérise  par  une
continuité avec les produits de l'Antiquité - surtout parmi les formes ouvertes - et des
innovations  comme  pour  la  cuisson  en  atmosphère  oxydante  ou  la  production  de
cruches à bec ponté par exemple.
8 Le rare mobilier métallique et les fragments de verre recueillis confirment la datation
proposée de la première moitié du VIIIe s. Certains éléments indiquent des importations
exogènes : région rhénane pour du verre, région parisienne pour des pierres à meule,
etc.
9 Les productions de l'atelier sont diffusées à longue distance : on en retrouve tout au
long de la vallée de la Seine, jusque sur les côtes anglaises, particulièrement à Hamwic,
port saxon de Southampton, avec lequel des liaisons régulières sont attestées par les
textes.
10 [(Adrian,  Yves-Marie  ;Roy  Nathalie.  1997.),  (Hodges,  Richard.  1991.),  (Roy,  Nathalie.
1988.),  (Roy,  Nathalie.  1989.),  (Roy,  Nathalie.  1990.),  (Roy,  Nathalie.  1991.),  (Roy,
Nathalie.  1994.),  (Roy,  Nathalie.  1993.),  (Roy,  Nathalie.  1993.),  (Roy,  Nathalie.  1994.),
(Roy, Nathalie. 1999.), (Roy, Nathalie. 1990.)]
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Fig. n°1 : Plan de la fouille de la terrasse ; A : ensemple de bâtiments sur solins de silex ; B : zone de
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Fig. n°2 : Fragment de jatte avec décor à la molette
Auteur(s) : Roy, Nathalie. Crédits : ADLFI - Roy, Nathalie (2003)
 
Fig. n°3 : Col de cruche avec décor de lignes ondulées
Auteur(s) : Roy, Nathalie. Crédits : ADLFI - Roy, Nathalie (2003)
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Fig. n°5 : Bols (n° 12 à 15), écuelles (n° 16), jattes (n°17 à 19), mortier du premier type (n° 20 à 23)
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Fig. n°6 : Bassins (n° 25 à 27), bec verseur de bassin (n° 28), passoire (n° 29 et 30), manchon
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